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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȼɚɫɢɥɶɟɜȼɅ ɤɷɧɞɨɰɟɧɬɍɫɬɸɠɢɧɚɈɇ
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ɢɦ ȺɇɌɭɩɨɥɟɜɚ– ɄȺɂ
ɝ Ʉɚɡɚɧɶ
ȼɂɁɍȺɅɖɇɈȿɉɊȿȾɋɌȺȼɅȿɇɂȿ ɈɆɂɊȿ ɄȺɄɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌ
ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂəɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈɃɉɈɅɂɌɂɄɂȼ
ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɆɈȻɓȿɋɌȼȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɐɟɥɶɸ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ȼ ɫɬɚɬɶɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɟɬɨɞ ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ
ȼɢɡɭɚɥɶɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɦɢɪɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɤɚɤɮɚɤɬɨɪɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɚɫɞɪɭɝɨɣ– ɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɥɭɱɲɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɜɨɞɨɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɵɷɤɨɧɨɦɢɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
VISUAL PRESENTATION OF THE WORLD AS A TOOL OF FORMATION OF 
SOCIAL AND ECONOMIC POLICY IN MODERN SOCIETY
Abstract. The aim of the article is to study the influence of the visual representation of the 
world in the socio-economic policy in the country. The paper used the methods of dialectical 
cognition, method correlation of logical and historical processes, the causality search method.
The study identified factors reduce the country's economic security. Visual representations of the 
world stands on the one hand as an economic factor of safety, and on the other - as a tool to 
improve the socio-economic policy. As the conclusions worked out measures for the formation of a 
new, effective visual picture of the world.
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ
ɨɩɚɫɟɧɢɹ Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɤɪɢɡɢɫ -ɯ ɝɨɞɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɚɡɜɚɥɨɦ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɟɫɬɶ ɦɚɫɫɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɜɤɨɬɨɪɨɣɩɨɞɪɨɛɧɨɨɩɢɫɚɧɵɫɨɛɵɬɢɹɬɟɯɥɟɬɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɦɧɨɠɟɫɬɜɨɩɪɢɱɢɧ
ɪɚɡɜɚɥɚ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚȼɞɚɧɧɨɦ ɬɟɡɢɫɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ
ɧɚɩɪɢɱɢɧɭɤɪɢɡɢɫɚ-ɯɝɨɞɨɜɚɬɚɤɠɟɩɪɢɱɢɧɵɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɤɪɢɡɢɫɨɜ-ɝɨɞɨɜ
ɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ– ɷɬɨɩɨɞɪɵɜɧɚɹɪɚɡɪɭɲɚɸɳɚɹɩɫɟɜɞɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ
ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ȼ -ɟ ɝɨɞɵ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ©ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɦɟɱɬɚª ɜ - ɝɨɞɚ – ɷɬɨ
©ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɚɣª ɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ
ɧɨɜɨɣ ɢɞɟɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɛɵ ɜɵɯɨɞɭ ɢɡ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚ
 
ɂɬɚɤ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹɤɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚ– ɬɢɩɚ©ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹɦɟɱɬɚª– ɨɩɢɪɚɥɚɫɶ
ɧɚɨɲɢɛɨɱɧɵɟɤɚɤɨɤɚɡɚɥɨɫɶɩɨɫɬɭɥɚɬɵɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɝɨɭɱɟɧɢɹ©ɷɤɨɧɨɦɢɤɫª– ɜɟɡɞɟɫɭɳɚɹ
ɧɟɜɢɞɢɦɚɹ ɪɭɤɚ ɪɵɧɤɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɧɭɠɧɨɫɬɶ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɥɚɬɵ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɛɵɥɢɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɵɟɳɟ©ȼɟɥɢɤɨɣɞɟɩɪɟɫɫɢɟɣª-ɝɨɞɨɜ, ɢɡɚɩɚɞɭɠɟɞɚɜɧɨɠɢɥɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ȼ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ©ɢɡɝɨɥɨɞɚɜɲɢɣɫɹ ɩɨ
ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɵɜɚɬɟɥɶª ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɡɚ ©ɱɢɫɬɭɸ ɦɨɧɟɬɭª ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɡɚɩɚɞɧɵɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɞɥɹɷɬɨɝɨɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɤɚɧɚɥɵ©ɦɚɫɫ-ɦɟɞɢɚª
ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɬɢɩɚ ©ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɦɟɱɬɚª ɋ
ɷɤɪɚɧɨɜ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ Ʌɟɧɢ Ƚɨɥɭɛɤɨɜɚ, ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɪɚɡɛɨɝɚɬɟɜɲɟɝɨ
ɬɪɭɠɟɧɢɤɚɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨɜɧɨɜɵɯɪɵɧɨɱɧɵɯɩɪɚɜɢɥɚɯɢɝɪɵ, ɨɛɦɚɧɭɥɦɢɥɥɢɨɧɵ
ɪɨɫɫɢɹɧ Ɋɟɤɥɚɦɚ ©ɏɨɩɟɪ-ɢɧɜɟɫɬª ɢ ɮɢɪɦɵ ©ɋɷɥɞɨɦª ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɨɩɧɭɜɲɢɯ, ɤɚɤ
ɦɵɥɶɧɵɟ ɩɭɡɵɪɢ ɮɨɧɞɨɜ-ɩɵɥɟɫɨɫɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚ ɫɬɨɣɤɢɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ
ɨɛɪɚɡɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɫɟɜɞɨ-ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɪɵɧɨɱɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɣ ɜ ɬɟ ɝɨɞɵ ɪɚɡɜɚɥ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɟɥɢɤɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɪɚɠɚɥ
ɫɜɨɢɦɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ Ȼɵɥɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɵ ɢ ɩɨɬɟɪɹɧɵ ɞɚɠɟ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɰɟɥɵɟ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɬɚɧɤɨɫɬɪɨɟɧɢɹɢɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢȼɵɜɟɡɟɧɧɵɣɡɚɝɪɚɧɢɰɭɤɚɩɢɬɚɥɢ©ɭɬɟɱɤɚɦɨɡɝɨɜª
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɜɚɥɚ ɫɨɸɡɚ ɟɝɨ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɦɨɠɟɬ ɢɫɱɢɫɥɹɬɶɫɹ
ɦɢɥɥɢɚɪɞɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɬɪɢɥɥɢɨɧɚɦɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ Ⱦɚɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɦɵ ɨɳɭɳɚɟɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɬɟɯ
ɨɲɢɛɨɤ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨɡɜɪɚɬ Ʉɪɵɦɚ ɫɬɨɢɜɲɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɢ
ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɟɳɟ ɜ -ɯ ɝɨɞɚɯ ɤɨɝɞɚ
ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ Ɇɧɨɝɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ
ɦɧɟɧɢɢɱɬɨɷɬɨɦɨɠɧɨɛɵɥɨɥɟɝɤɨɫɞɟɥɚɬɶɢɦɟɧɧɨɜɬɨɜɪɟɦɹ
Ⱦɪɭɝɢɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɪɚɡɜɚɥɚ ɫɬɪɚɧɵ ɫɬɚɥɨ ɜɵɦɢɪɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ -ɯ
ɝɨɞɨɜ ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɭɪɨɜɧɹɛɟɞɧɨɫɬɢɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɝɨɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɨɜ
>@ ȼɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɬɚ
ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨɧɚɪɚɡɧɢɰɟɜ ɡɚɤɭɩɤɟ ɩɨɨɞɧɨɣɰɟɧɟɢɩɪɨɞɚɠɟɩɨɞɪɭɝɨɣ ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɹ,
ɜɵɬɟɫɧɢɥɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɨɛɪɚɡɬɪɭɠɟɧɢɤɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɚɱɟɫɬɧɨɝɨɧɚɟɦɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ȼɫɟ ɦɵ ɩɨɦɧɢɦ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ©ɛɨɬɚɧɢɤɚª©ɡɚɭɱɤɢªɢ©ɨɱɤɚɪɢɤɚª
Ɍɚɤɠɟ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ©ɲɨɤɨɜɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹª ɢ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣ ɝɪɚɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɩɟɪɟɞɟɥɧɚɪɨɞɧɨɝɨɛɨɝɚɬɫɬɜɚɩɪɢɜɟɥɤɫɨɡɞɚɧɢɸɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣɨɥɢɝɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣɷɥɢɬɵɜ
ɱɶɢɯ ɪɭɤɚɯ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɨɫɶ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɯɝɪɚɠɞɚɧɧɚɲɢɯɨɬɰɨɜɢɞɟɞɨɜɉɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɞɨɥɥɚɪɨɜɵɯɦɢɥɥɢɚɪɞɟɪɨɜɊɨɫɫɢɹ
ɜ  ɝɨɞɭ ɡɚɧɢɦɚɟɬ  ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨɫɥɟ ɋɒȺ  ɦɢɥɥɢɚɪɞɟɪɚ ɢ Ʉɢɬɚɹ (157 
ɦɢɥɥɢɚɪɞɟɪɨɜ Ɉɛɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ  ɫɚɦɵɯ ɛɨɝɚɬɵɯ ɦɚɪɨɞɟɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɦɥɪɞ ɢɥɢ  ȼȼɉ ɜ  ɝɨɞɭ ɢɥɢ  ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢɥɢ  ɜɫɟɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɱɬɨɜɪɚɡɵɩɪɟɜɵɲɚɟɬɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɋɒȺɄɢɬɚɹȿɋɢɞɪɫɬɪɚɧɢ
ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ⱦɨɥɥɚɪɨɜɵɯɦɢɥɥɢɚɪɞɟɪɨɜ ɧɚ ɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ4,2 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦɩɨɦɢɪɭɏɨɬɹɭɪɨɜɟɧɶɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɯɨɞɚɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣɩɨ
ɩɚɪɢɬɟɬɭɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɜɝɨɞɭɊɨɫɫɢɹ– ɬɵɫɦɢɪ– 11,1
ɬɵɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ1,7) [2].
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɭɬɢɯɚɸɬ ɫɩɨɪɵ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ -ɯ ɝɨɞɨɜ
Ɇɧɨɝɢɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɪɵɧɨɤ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
 
ɫɢɦɜɨɥɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɚɥɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɦɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ – ©ɡɨɥɨɬɵɟ ɰɟɩɢ ɦɚɥɢɧɨɜɵɟ
ɩɢɞɠɚɤɢɲɢɤɚɪɧɵɟɦɚɲɢɧɵɫɜɹɡɢɫɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢɢɜɨɪɨɜɫɤɢɦɨɛɳɚɤɨɦª
Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɞɚɧɧɨɣɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚɩɪɨɢɡɨɲɥɨɜ-ɯɝɨɞɚɯɤɨɝɞɚɫɬɚɥɨ
ɹɫɧɨ ɱɬɨ ©ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɦɟɱɬɚª ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ – ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɥɚɝɟɪɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɨɛɟɠɞɟɧ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ
ɨɥɢɝɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɢɫɱɟɡɥɚ ɢ ɥɢɲɶ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɨɥɶɡɭ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭɢɧɚɪɨɞɭɩɭɬɟɦɧɚɥɨɝɨɜɵɯɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣɜɛɸɞɠɟɬɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɭɱɚɫɬɢɹ
ɜɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯɚɤɰɢɹɯɩɨɞɞɟɪɠɤɢɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɫɩɨɪɬɚɢɞɪɭɝɨɝɨ
Ʉɪɢɡɢɫ  –  ɝɨɞɨɜ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɟɦ ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ – ɤɚɪɬɢɧɵ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɛɭɦɚ Ɂɞɟɫɶ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɠɞɭ ɡɚɩɚɞɨɦ ɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɨɣ ɧɟ ɛɵɥɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɩɪɨɱɧɨ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɫɬɚɥɚ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ©ɜɤɭɲɚɬɶª ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɥɩɨ-ɷɥɢɬɚɪɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚɆɢɪɨɜɨɣ ɤɪɢɡɢɫ ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦɮɢɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɞɨɥɝɨɜ ɩɢɪɚɦɢɞɨɣ
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɚɬɢɜɨɜ ɨɛɪɭɲɢɥɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ Ɋɨɫɫɢɸ ȼɫɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵ
ɰɢɮɪɵɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɪɨɫɬɚȼȼɉ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢ ɛɚɧɤɨɜ ɜ ɷɬɢ
ɝɨɞɵɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɧɚɩɪɹɠɺɧɧɨɫɬɢ
ɋɟɣɱɚɫ, ɤɨɝɞɚ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɭɯɨɞɹɬ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɨɜɨɣɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚɤɨɬɨɪɚɹɛɵɩɨɡɜɨɥɢɥɚɜɵɜɟɫɬɢ
ɧɚɲɭɫɬɪɚɧɭɜɥɢɞɟɪɵɩɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɢɤɚɱɟɫɬɜɭɠɢɡɧɢ
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɞɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜɆɢɪ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɧɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɤɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ>@
ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɇɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɪɟɞɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ –
ɫɟɬɶɂɧɬɟɪɧɟɬɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɧɢɤɥɚ ɜɨɜɫɟɫɮɟɪɵɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ
ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɞɨɥɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ>@
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɨɜɚɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɛɪɚɡɵ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɱɟɫɬɧɨɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ Ⱦɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɱɟɫɬɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɜ ɧɨɜɨɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ
ɦɢɪɚ ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɥɶɧɵɟ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟɢɧɫɬɢɬɭɬɵ>@
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɟɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɚɤ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɟɳɟ ɧɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɜɨɟɧɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɚɤ ɜ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɬɚɤɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɩɥɚɧɟ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
 ȼɚɫɢɥɶɟɜ ȼɅ ɋɢɬɧɢɤɨɜ Ⱥɇ Ɍɚɝɢɪɨɜ ȺɌ ɒɚɪɢɩɨɜ ɊɊ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɢɧɞɟɤɫɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  ȼɟɫɬɧɢɤ
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 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɜɟɧɱɭɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ ȾɂȺɃɉɂ
ɫ
4. ɒɚɪɢɩɨɜ ɊɊ ȼɚɫɢɥɶɟɜ ȼɅ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯɡɚɞɚɱ ɍɱɟɧɵɟɡɚɩɢɫɤɢɂɋȽɁʋ 1 ɋ-
614.
5. ȼɚɫɢɥɶɟɜȼɅ ɍɫɬɸɠɢɧɚɈɇɒɚɪɢɩɨɜ ɊɊɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢ ɤɚɤ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ 
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